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La 1zirtui.ia de la Fisica Mufenzárica dnmirfe el siglo XIXy  priineru nzirad 
del X X  constitzi)~e u n  tei~?a e?? el que confluyeiz cuestioi?es la11 d iversa  
conzo el desai.i.ol10 ii?teri?o de la Matenzálica o iar relaciones de isla con la 
Fisica, y que udeivás afecia de n7anei.a esei~cial a la institucionalizaciófz de 
una discipfii7u tan inzportai?ie coiizo ia Fisica Teórica Tras pasar breveinei2te 
revista a la siiuución en  diferentes naciones, el? es fe  artículo se estudian lus 
aspectos inás desfacados del desai.rullo de la Fkica Mutenwítica el? Espu~iu. 
El contenido del cuy-.so que a lo largo de diez alias diciú José Echegaray e n  
la Ui?iveisidad de Mudrid, a.i como las aportacioi2e.s de Esteban Terrudus, 
José María Plaizs y sus alunzi?os, y Julio Rey Pasior son algnizos de los fenws  
apecíficos ai?alizado.s. 
1. Introducción 
Antes de entrar en el tema que da título a cste trabajo, 
el de la historia de la Física Matemática en España, desde, 
aproximadamente, José Echegaray a Julio Rey Pastor, qui- 
siera explicar cómo he llegado a él. Mis intereses en la 
historia de la ciencia española pocas veces me han llevado 
más allá de la Fisica de la primera mitad del siglo XX. 
Durante aquel período la Física española, más concreta- 
mente, las ciencias fisico-químicas cultivadas en el Labora- 

























